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1.  Co-Chief Investigators 
Department of Neurology, Chiba University Hospital  Professor Satoshi Kuwabara 
1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8677  Tel：043-222-7171 
 
Department of Neurology, Kindai University Hospital  Professor Susumu Kusunoki 
337-2 Onohigashi Osaka-Sayama, Osaka 589-8511  Tel：072-366-0221 
 
2.  Coordinating Investigator 
Department of Neurology, Chiba University Hospital  Professor Satoshi Kuwabara 
 1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8677   Tel: 043-222-7171 
 
3.  Project Coordinating Committee（Clinical Trial Coordinating Committee） 
Department of Neurology, Chiba University Hospital   Professor Satoshi Kuwabara 
Department of Neurology, Chiba University Hospital   Dr. Sonoko Misawa 
Department of Neurology, Chiba University Hospital  Dr. Yukari Sekiguchi 
Chiba University Hospital Clinical Research Center   Professor Hideki Hanaoka 
 1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8677   Tel: 043-222-7171 
 
4.  Project Coordinating Office 
Department of Neurology, Chiba University Hospital  Dr. Yuta Iwai  
Department of Neurology, Chiba University Hospital  Dr. Hiroshi Amino 
Chiba University Hospital Clinical Research Center  Nobuko Yamaguchi 
Chiba University Hospital Clinical Research Center  Kanako Katayama  
   Chiba University Hospital Clinical Research Center  Maharu Ohkubo 
      1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8677   Tel: 043-222-7171 
 
 
5.  Principal Investigators and Study Sites 
Hospitals Principal Investigators Address Telephone 
Hokkaido University 
Hospital 
Ichiro Yabe Kita 14 Nishi 5 Kita-ku, Sapporo, 
Hokkaido 060-8648 
011-716-1161 
Dokkyo Medical 
University Hospital 
Koichi Hirata 880 Kita-Kobayashi, Mibu-machi, 
Shimotsuga-gun, Tochigi 321-0293 
0282-86-1111 
National Defense 
Medical College 
Hospital 
Ken-ichi Kaida 3-2 Namiki Tokorozawa, Saitama 
359-8513 
04-2995-1511    
Chiba University 
Hospital 
Satoshi Kuwabara 1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 
260-8677  
043-222-7171 
Keio University 
Hospital 
Norihiro Suzuki 35 Shinanomachi Shinjuku, Tokyo 
160-0016 
03-3353-1211 
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The University of Tokyo 
Hospital 
Shoji Tsuji 7-3-1 Hongo Bunkyo-ku, Tokyo 
113-0033 
03−3815-5411 
Tokyo Medical and 
Dental University 
Medical Hospital 
Takanori Yokota  1-5-45 Yushima Bunkyo-ku, Tokyo 
113-8510  
03-3813-6111 
Kitasato University 
Hospital 
Kazutoshi Nishiyama 1-15-1 Kitasato Minami-ku, 
Sagamihara, Kanagawa 252-0375  
042-778-8111 
Nagoya University 
Hospital 
Haruki Koike 65 Tsurumai Showa-ku, Nagoya 
466-0065  
052-741-2111 
Kindai University 
Hospital 
Susumu Kusunoki 337-2 Onohigashi Osaka-Sayama, 
Osaka 589-8511 
072-366-0221 
Kobe City Medical 
Center General Hospital 
Nobuo Kohara 2-1-1 Minatojima Minamimachi 
Chuo-ku, Kobe 650-0047 
078-302-4321 
Tokushima University 
Hospital 
Hiroyuki Nodera 2-50-1 Kuramotocho, Tokushima 
770-8503  
088-631-3111 
Kyushu University 
Hospital 
Jun-ichi Kira 3-1-1 Maidashi Higashi-ku, 
Fukuoka 812-8582  
092-641-1151 
 
6.  Investigational Product Provider 
Alexion Pharmaceuticals, Inc. 
352 Knotter Drive Cheshire, CT 06410   Tel: +1-203-272- 2596  
 
7.  Data Monitoring Committee 
Chiba University Medical Mycology Research Center, Division of Clinical Research   
Dr. Akira Watanabe※1 
Department of Neurology, Chiba University Hospital   Dr. Masahiro Mori※2 
Yoshino Internal Medicine and Neurology Clinic       Dr. Hide Yoshino※3 
※1 1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8673  Tel: 043-222-7171 
※2  1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8670  Tel: 043-222-7171 
※3 3-3-16 Konodai Ichikawa, Chiba 272-0827   Tel: 047-374-0056  
 
8.  Monitoring 
EPS Associates Co., Ltd. 
Chief Monitor         Tetsuro Uzuhashi 
Tsuruya Bldg. 3F, 2-23 Shimomiyabicho Shinjuku, Tokyo162-0822 Tel: 03-3868-5268 
 
9.  Patient Registration Center 
ADJUST Co.,Ltd. 
  Chief of staff       Shuzo Narushima   
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  Iwakura Bldg. 5F, Minami 1, Nishi 7, 16-2, Chuo-ku, Sapporo 060-0061  Tel: 011-208-0011 
 
10.  Data Management 
Chiba University Hospital Clinical Research Center, Department of Data Management   
Chief data manager      Michiko Hanawa 
1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-0856    Tel: 043-222-1206 
   
11.  Assignment Table 
  ADJUST Co.,Ltd. 
  Allocation Coordinator      Mutsuko Narushima   
  Iwakura Bldg. 5F, Minami 1, Nishi 7, 16-2, Chuo-ku, Sapporo 060-0061  Tel: 011-208-0011 
 
12.  Statistical Analysis 
Department of Global Treatment, Chiba University Graduate School of Medicine  
Supervisor        Yasunori Sato, PhD. 
1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8670    Tel：043-222-7171 
     
13.  Medical Coding  
Department of Global Treatment, Chiba University Graduate School of Medicine   
Chief                     Dr. Shunsuke Furuta 
1-8-1 Inohana Chuo-ku, Chiba 260-8670    Tel: 043-222-7171 
 
14.  Audit 
 EPS Associates Co., Ltd.  
Chief Auditor       Yoichi Narita 
 Tsuruya Bldg. 8F, 2-23Shimomiyabicho Shinjuku, Tokyo162-0822 Tel: 03-3868-5192 
     
15.  Central Laboratories 
・Antiganglioside antibodies 
Department of Neurology, Kindai University School of Medicine 
337-2 Onohigashi Osaka-Sayama, Osaka 589-8511   Tel: 072-366-0221 
 
・Eculizumab Concentration / Hemolytic Activities 
Tandem Labs.(USA) 
115 Silvia Street West Trenton, NJ 08628   Tel: +1-609-434-0044    
